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                               Пояснювальна записка 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни ―Основи критичного мислення‖ є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 
який розроблено відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей 
денної форми навчання. 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- 
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань які 
повинен опонувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, необхідне методичне забезпечення, складові та технології 
оцінювання навчальних досягнень студентів. ―Основи критичного мислення ‖ є 
складовою частиною дисциплін філософського циклу. 
Реалізація завдань, що стоять перед сучасним,українським суспільством в 
галузі освіти, неможлива без наявного інтелектуального потенціалу та 
належного кадрового забезпечення. Високий рівень освіченості і виховання 
фахівців освітньої галузі є запорукою не лише ефективної професійної 
діяльності, але і створення привабливого іміджу України, що сприятиме її 
інтеграції до світової спільноти. А це вимагає розвитку і поглиблення 
логічного компоненту освіти, адже логічна культура є ядром інтелектуальної 
культури фахівця. 
Із педагогічних міркувань в запропонованому курсі викладаються основи 
так званої загальної  логіка і даються лише елементи математичної 
(символічної логіки) і логіки діалектичної. Значна увага приділяється 
логічному аналізу природної мови, який підводить до розуміння принципів 
побудови формалізованої мови логіки, а також забезпечує емпіричну базу для 
опису форм висновків і доведень у рамках спеціальних формалізованих мов. 
Опанування курсу логіки сприятиме вихованню культури мислення і 
підвищенню інтересу до сучасної логічної науки. 
У програмі викладаються актуальні проблеми сучасного логічного знання і 
висвітлюється їх значення в інтелектуальній ,педагогічній діяльності фахівців. 
Вона створена на основі відповідного лекційного матеріалу, що викладається 
для студентів всіх спеціальностей Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 
  
Мета   навчальної дисципліни «Основи критичного мислення» полягає у 
формуванні та вдосконаленні культури мислення студентів шляхом засвоєння 
ними основних знань з логіки та вироблення навичок доказового, 
несуперечливого, критичного мислення мислення в процесі застосування 
набутих знань в практичних ситуаціях.  
Завдання дисципліни - розкрити: 
-сутність критичного мислення як логічної саморефлексії; 
-Критичне мислення як результат формування та розвитку культури 
мислення; 
-закономірності розвитку логічних знань, 
-предмет та метод сучасної логіки, її пізнавальне та практичне --значення, 
-зв‘язок з іншими науками, 
-роль логіки як важливого підґрунтя для успішної діяльності в культурно - 
мистецькій галузі, педагогічній, громадській та політичній діяльності , в 
науковій роботі; 
-розкрити закономірності розвитку логічних знань та їх обумовленість 
суспільними процесами; 




Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами знань: 
-про структуру міркувань, правильні та неправильні міркування; 
-поняття логічної форми та логічного закону; 
-сутність мови як знакової системи та особливості формалізованої мови; 
-виникнення логіки та закономірності її становлення; 
-значення логічного аналізу; 
-особливості судження як форми мислення, види суджень та їх будова; 
-роль запитань і відповідей в процесі пізнання і комунікації, правильність 
їх будови; 
-функції основних логічних законів та їх значення для мислитель них та 
комунікативних процесів; 
-сутність умовиводу, його види та правила побудови; 
 -логічний аналіз аргументації, види її, правила доведення і спростування; 




Курс навчальної дисципліни ―Основи критичного мислення‖ розрахований 
на 72 год. Або 2 кредити ЕСТS 
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                      Змістовий модуль 1.Сутність критичного мислення 
1 Критичне мислення як 
логічна рефлексія 
 2 2       
2 Історичний розвиток 
логічного знання як процес 
становлення критичного 
мислення  
 2   2  2   
3 Понятійний апарат 
міркувань 
 4 2 2    
4 Судження як форма 
мислення 
 4 2 2    
       Змістовий модуль 2. Критичне мислення в інтелектуальній діяльності 
5 Критичний аналіз 
умовиводів 
 8 4 4    
6 Оцінка аргументативного 
дискурсу 







  Критичне мислення у 
науковому пізнанні 
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                   ІП. Зміст навчальної дисципліни  
 
Тема 1. Критичне мислення як логічна рефлексія. 
Походження терміну ‘‘логіка‖, його багатозначність. Мислення як 
предмет вивчення формальної логіки. Чуттєва і раціональна форма пізнання. 
Особливості абстрактного мислення. Мислення і мова.Сутність критичного 
мслення. 
Визначення логіки як науки. Специфіка логіки як науки про міркування. 
Нормативний характер логіки. 
Міркування і умовивід: їх визначення,' структура, взаємозв‘язок і 
специфіка. Засновки і висновок міркування. Загальна схема умовиводу. 
Правильне міркування: проблема критеріїв правильності міркувань. 
Правильність / неправильність міркування й істинність хибність його 
складників. Правильні міркування з істинними засновками і висновками 
(sound, arguments). Сумісні і несумісні міркування (consistent / inconsistent 
arguments). Поняття про логічну помилку. Софізм і паралогі Правильність 
міркування і відношення логічного слідування. 
Поняття логічного закону. Способи встановлення істинності 
висловлювань. Логічно не детерміновані і логічно детерміновані 
висловлювання. Логічний закон як логічна форма істинних висловлювань. 
Метод формалізації і проблема історичних етапів становлення логічних 
знань. Формалізація в широкому і вузькому значенні. Традиційна і сучасна 
логіка. Символічна, математична, класична і некласична логіка. Формальна 
логіка як єдина система знань. 
Логіка як підґрунтя для виховання культури мислення фахівців 
туристської галузі. Логіка і дослідження в галузі інформаційних технологій. 
Логіка і логічне моделювання економічної проблематики. 
Ключові поняття: ,логіка;абстрактне мислення,критичне мислення, 
паралогізм, істинне міркування, правильне міркування, метод, мова, 
формалізована мова, об‘єкт-мова, мета-мова, знак, знак-індекс, знак-символ, 
знак образ. 
Література: І (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21,22); 11(3, 9). 
 
Тема 2. Історичний розвиток логічного знання як процес 
становлення критичного мислення. 
Виникнення науки логіки і основні етапи її розвитку. Логіка 
Стародавньої Індії. Основні періоди індійської логіки. Логіка стародавнього 
Китаю. Попередники логіки Аристотеля в Стародавній Греції. Догічне вчення 
  
 
Аристотеля. Особливості логіки стоїків. Характерні риси схоластичної 
логіки. Середньовічна іудейська і мусульманська традиція логічного аналізу. 
Новаторські ідеї Ф.Бекона. 
 
Сучасна формальна логіка - другий етап розвитку логіки як науки. Вклад 
Дж. Ст. Мілля в систематизацію логічного знання. Трансцендентальна логіка 
І. Канта. Діалектична логіка Гегеля [вчення про поняття]. К.Маркс і 
В.1.Ленін про діалектичну логіку. „Алгебра‖ логіки. Розвиток логіки у 
зв‘язку з обґрунтуванням математики. Багатозначні логіки. Модальна логіка 
та її види. Інтуїціоністська логіка. 
Розвиток логіки в Україні. 
Ключові поняття: традиційна логіка, логіка висловлювань, логіка 
предикатів, алетична логіка, епістемічна логіка, темпоральна логіка, логіка 
дій, логіка імперативів. 
Література: І (1,2,20,23); II (11). 
Тема 3. Понятійний апарат міркувань. 
Поняття як форма думки. Характеристика предмета думки в понятті. 
Ототожнююче абстрагування і ототожнюючо-розрізняюче абстрагування. 
Мовні, засоби виказу поняття. Зміст поняття. Предмет як форма виразу ознак 
предмета. 
Типологія ознак предмета. Обсяг поняття. Множина і обсяг поняття. 
Елементи теорії множин. Закон оберненого відношення між змістом і 
обсягом поняття. Види понять. Логічні відношення між поняттями. 
Визначення логічної операції над поняттями. Обмеження і узагальнення 
понять., Операції над обсягами понять як множинами доповнення, перетин, 
об‘єднання, різниця обсягів. 
Подія поняття як логічна операція. Структура операцій поділу поняття. 
Види "-поділу. Правила поділу. Розчленування цілого на частини і 
класифікація. Види класифікації: природна і штучна. 
Визначення поняття як логічна операція. Структура операцій визначення 
поняття. Види реальних визначень. Поділ номінальних дефініцій на 
синтаксичні і семантичні. Правила визначення. Опис, характеристика, 
порівняння, розрізнення екстенсивне визначення. Значимість логічного 
аналізу понять для теоретичної і практичної діяльності фахівців туристської 
галузі. 
Ключові поняття: Поняття, ознака, суттєва ознака, несуттєва ознака, 
зміст поняття, обсяг поняття, сумісні поняття, несумісні поняття, конкретні 
поняття, абстрактні поняття, відношення між поняттями, узагальнення 
понять, обмеження понять, поділ понять, визначення понять. 
Література: І (3,5, 6, 9,10,12,18,19,20,21). 
Тема 4. Судження як форма мислення. 
  
 
Загальна характеристика суджень. Судження речення і висловлювання. 
Розповідні, спонукальні, питальні речення та їх логічний зміст. Види 
суджень. Прості і складні судження. 
     Структура простого судження. Види простих суджень: атрибутивні, 
екзистенційні і релятивні. Судження з простими і складними предикатами. 
Категоричні судження та їх види. Виділяючі та виключаючі 
висловлювання. Розподіл термінів у судженнях. Логічні відношення між 
категоричними судженнями. Заперечення категоричного судження., 
тлумачення атрибутивних суджень мовою логіки предикатів. Судження з 
відношенням. Запис суджень з відношеннями мовою логіки предикатів.  
Судження існування. Модальні судження. Складні судження. Утворення 
складних суджень з простих за допомогою логічних зв‘язок: Кон‘юнкції, 
диз‘юнкції, імплікації, еквіваленції та заперечення. Умови істинності складних 
суджень. Матеріальна імплікація та умовні судження. 
Ключові поняття: судження, висловлювання, суб‘єкт судження, предикат 
судження, зв‘язка, атрибутивне судження, судження існування, судження 
відношення, модальне судження, складне судження. 
Література: І (4, 5, 6, 9,10, 12,14,17,18,19,21). 
 
 
 Тема 5. Критичний аналіз умовиводів.  
Загальна характеристика умовиводу. Склад і структура умовиводу. 
Дедуктивні та індуктивні умовиводи. - Загальна типологія умовиводів. 
Відношення логічного слідування. Висновки логіки висловлювань. Типологія 
правил висновку логіки висловлювань. Обґрунтування правил висновку 
логіки висловлювань. Умовиводи логіки висловлювань у традиційній логіці. 
Висновки із категоричних висловлювань. Безпосередні умовиводи 
(обернення; перетворення; протиставлення предикату; умовиводи за 
логічним квадратом). 
Простий категоричний силогізм. Загальні правила простого 
категоричного силогізму. Спеціальні правила простого категоричного 
силогізму. Виведення модусів фігур простого категоричного силогізму. 
Обґрунтування модусів 2, 3 і 4 фігур шляхом зведення до модусів 1 фігури. 
Силогістика та метод аналітичних таблиць. Недедуктивні умовиводи. 
Повна індукція. Аналогія. Аналогія властивостей і аналогія відношень. 
Ключові поняття: умовивід, вихідне значення, вивідне значення, 
засновок, висновок, безпосередній умовивід, опосередкований умовивід, 
дедукція, індукція, аналогія,, простий категоричний силогізм, фігура 
простого категоричного силогізму, повна індукція, наукова індукція, 
популярна індукція, аналогія властивостей, аналогія відношень.
 
Тема 6. Оцінка аргументативного дискурсу. 
Поняття про аргументацію. Типи аргументацій. Аргументація як 
обґрунтування певного положення на підставі використання інших положень. 
Структура аргументації: теза, аргументи, демонстрація. Аргументація і 
демонстративні міркування. Дедуктивні міркування. Повна індукція. 
Аргументація і недемонстративні міркування, неповна індукція. 
Міркування за аналогією. Співвідношення понять „доведення‖ і 
„аргументація‖, „спростування‖ і „критика‖. Софістика, логістика, діалектика, 
риторика, поетика, як різні теорії мовно-мисленнєвої поведінки. Логічне 
доведення як частковий випадок аргументації. 
Види аргументації. Доказова та недоказова аргументація. Пряма та 
непряма (апагогічна і розділова) аргументація. Комунікативно-прагматичний 
контекст аргументації. Аргументація як особливий вид комунікації. 
Поняття про критику. Спростування як окремий випадок критики. Види 
критики. Критика тези. Критика Аргументів. Критика демонстрації. 
 Правила та помилки аргументації і критики. Правила щодо тези. Правила 
щодо аргументів. Правила щодо демонстрації. 
 Аргументація в діловому спілкуванні. 
Ключові поняття: аргументація, доведення, спростування, пряма 
аргументація,, аналогічна аргументація, теза, антитеза, аргументи, 
демонстрація. 
Література: 1(3, 5, 6, 7,10,12,14, 18,19,20,21,24,25); II (15,22). 
 
 
Література: І (6,9,10, 19,25); II (1,2, 4, 5,15). 
 
 
Тема 7. Проблеми комунікації. 
Сутність комунікації та її роль у суспільстві. Діалог найбільш універсальна 
форма спілкування людей та логіко-комунікаційний процес. Основні види 
діалогу за. характером ведення. Види діалогу в залежності від мети: 
дидактичний, пошуковий, діалог у процесі аналізу та підготовки рішень. 
     Запитання як різновид імперативу. Види запитань. Функції запитання: 
пізнавальна та комунікативна. Правила формування запитань. Відповіді та їх 
види. 
Сутність суперечки. Диспут, дебати, дискусія, полеміка. Стратегія і 
тактика суперечки. Коректні та некоректні прийоми, що використовуються у 
суперечках 
Ключові поняття: комунікація, повідомлення, діалог, запитання, відповідь, 
суперечка, дискусія, полеміка. 
Література: І (6, 7, 8, 9); II (5, 6,10,12,15, 16. 
 
 
Тема 8. Критичне мислення у науковому пізнанні. 
 
      Мета та особливості наукового пізнання. Форми наукового пізнання: 
проблема та гіпотеза. Сутність гіпотези та її структура .Види гіпотез:загальна 
гіпотеза, часткова,одинична,робоча та наукова гіпотези. Стадіїї побудови 
гіпотез. Верифікація та фальсифікація гіпотез. Способи верифікації 
гіпотез:безпосередній та опосередкований. 
 
       Ключові поняття : гіпотеза,загальна гіпотеза,одинична гіпотеза,робоча 
гіпотеза, верифікація, фальсифікація,версія. 
 
  Література: 
  
  
IV. Навчально-методична карта дисципліни «Логіка» 
Разом: 54год., лекції - 12год., семінарські заняття - 10 год.,., індивідуальна 
робота - 6 год.,  самостійна робота- 24год., підсумковий контроль - 2год.  
Модулі             Змістовий модуль І                                   Змістовий модуль 2 
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Модульна контрольна робота ( 25 +25 б.) 
 
                                               
                                                         ПМК 
 
  
           У. Теми і плани семінарських занять. 
Вивчення курсу логіки передбачає засвоєння теоретичних знань й 
одночасне закріплення їх в практиці міркувань шляхом вирішення практичних 
завдань. Метою семінарських занять є поглиблення теоретичних знань і 
набуття практичних навичок з даного курсу, навчити студентів правильно 
мислити, запобігати помилковим судженням і умовиводам, забезпечувати 
правильність побудови думок, вміння логічно і аргументовано доводити істину 
або спростовувати хибні положення, показувати можливості логічного 
мислення в теоретичній, практичній діяльності та навчальній роботі. 
   Семінарські заняття проводяться відповідно до навчальної програми курсу 
‘‘Основи критичного мислення. 
                            
                   ТЕМА: Критичне мислення як логічна рефлексія. 
 
  1.Сутність критичного мислення. 
  2.Критичне мислення як вищий рівень логічної культури. 
   3.Роль логіки у формуванні логічної культури.  
                                  
                               Завдання і вправи: 
 
1. Спираючись на інтуїтивну логіку, вкажіть, які з наведених міркувань є 
правильними, а які – ні. Відповіді обґрунтуйте.  
а) Сократ – філософ, Платон – філософ, Арістотель – філософ, Ніцше – 
філософ. Отже всі люди – філософи;    
б) для того, щоб добре скласти іспит треба мати підручник або конспект. 
Але ні підручника, ні конспекту у цього студента немає. Отже, він не зможе 
скласти іспит;  
в) комедія, за визначенням Арістотеля, ―є наслідування людям гіршим, 
хоча і не у всій їхній підлості‖. Багато хто наслідує гіршим людям, хоча і не йде 
в цьому до кінця. Отже, багато хто розігрує комедію. 
  
2. Визначте, які помилки, логічні чи фактичні, наявні в цих думках і 
міркуваннях: 
а) Місяць – штучний супутник Землі; 
б) деякі композитори – музиканти; деякі музиканти – барабанщики. Отже, 
деякі композитори – барабанщики;  
в) співробітник Н. заслуговує на премію тому, що він не запізнюється на 
роботу. 
 
3. Виявіть логічні форми думок, що висловлені в наступних реченнях: 
а) деякі студенти є спортсменами;  
б) на жодній зірці не існує життя;  
в) якщо це помилка, то вона не повинна лишатися непоміченою.  
 
4. Виявіть логічну форму думок, що виражені складними реченнями, без 
  
врахування логічних форм думок, виражених простими реченнями:  
а) якщо це поет, то він має розвинену уяву;  
б) оскільки кожна людина, що має здоровий глузд може вивчити логіку, 
то Іваненко може вивчити логіку.  
 
5. Вкажіть смисл і значення наступних виразів (знаків-символів):  
а) автор роману ―Прапороносці‖;  
б) пора року;  
в) найближча до Сонячної системи зірка;  
г) народний капіталізм.  
 
6. З‘ясуйте логічну форму наведених виразів:  
а) Ми ніколи не будемо розумні чужим розумом і славні чужою 
славою;  
б) ―Якщо хворому після розмови з лікарем не стало легше, то це не 
лікар‖ (В.М. Бехтєрєв);  
в) люди бувають стрункими або огрядними;  
г) якщо я добре складу іспити, то поїду відпочивати в гори.  
 
7. Проаналізуйте наведені пари висловлювань і встановіть, чи має місце 
порушення основних формально-логічних законів, і якщо так, то яких саме: 
а) моя подруга побувала у Єгипті. Моя подруга ніколи не була за 
кордоном; 
б) цей художник талановитий, тому що він намалював багато картин;   
в) Києво-Печерська Лавра є історико-культурним заповідником. Києво-
Печерська Лавра є пам‘ятником культури. 
 Література: 
Евдокимов В.И.,Олейник Т.А. Практикум по развитию критического 
мышления.-Х.:Торнадо,2002. 
Кроуфорд А.Технології розвитку критичного мислення. – К.:Вид-во 
«Плеяди», 2006. 




Тема : Понятійний апарат міркувань. 






4.Логічні відношення між поняттями. 
5.Логічні операції над поняттями: 




Завдання і вправи: 








Виділити істотні ознаки для множин: 
а)чисел 18,28,38,48; 
б)студентів своєї групи; 
в)населеного пункту, в якому ви проживаєте. 
 
 





Визначити, чи правильно проведено обмеження понять: 
а)власник - власник цінних паперів - акціонер; 
б)рослина - стебло - корінь; 
в)людина - митець - художник - студент - учень. 
Визначити, чи правильно проведено узагальнення  понять: 
а)чек грошовий - чек - грошовий документ; 
б)кредит валютний - міжнародний кредит - кредит - позичка; 
  
в)секунда - хвилина - година - доба - тиждень; 
г)легковий автомобіль - вантажний автомобіль - транспорт - 
автогосподарство; 






Зміст якого з наведених понять багатший: 
а)комерція‖, ‘‘торгівля‖; 
б) ринкове дослідження‖, ‘‘маркетингове дослідження‖. 


























Підібрати поняття, які будують у відношенні супідрядності до наведених 






Зобразити схематично кругами відношення між поняттями: 
а)вимірювання - зважування - дохід; 
б)рік - доба - година; 
в)операція - купівля - продаж — комерсант; 
г) власність ^ державна власність - приватна власність - акціонерна 
власність; 
д)слов‘янин — українець - вчений - артист балету. 




15. Встановити, чи наявний логічний поділ понять у наступних прикладах. У 
поділах вказати: вид поділу, ділене поняття, 
 
члени поділу, основу поділу. У неправильному поділі визначити, які 
правила поділу порушено: 
а)стиль керівництва є авторитарний або не авторитарний, 
б)форми міжнародної торгівлі поділяються на: торгівлю готовою 
продукцією, торгівлю продукцією у роздрібному вигляді, зустрічні поставки; 
в)художні книжки поділяються на цікаві й нецікаві; 
г)працівники маркетингової служби поділяються на досвідчених і 
недосвідчених, знаючих і молодих. 





Навести приклади наукової класифікації, вказавши основу поділу. '" • 
Навести приклади відомих вам різних видів визначень понять. 
Література 
Гладунський В.Н. Логіка. - Львів, ‘‘Афіша‖, 2002, розд.2 
Ивин А.А. Практическая логика. - М., 2002, гл.5-6. 
Руденко К.П. — Логіка. - К., 1976, розд.2. 
Тофтул М.Г, - Логіка. - К., 2002, розд.2. 
 
Тема: Судження як форма мислення. 
 
1.Сутність судження як форми мислення. Мовна форма виразу Суджень. 
2.Просте категоричне судження, його види та структура: 
3.Види суджень за змістом предиката; 
4.Види суджень за кількістю і якісною характеристикою. 
5.Розподіленість термінів у судженні. 
6.Модальні судження. 
7.Складні судження та їх види. 
 
Завдання і вправи 
1.Визначити суб‘єкт, предикат і зв‘язку в наступних судженнях: 
а)Земля - планета. 
  
  
б)Лисиця - хижий звір. 
в)Він не став переможцем на олімпіаді. 
г)Сніг білий. 
2.Як будуть змінюватись суб‘єкт і предикат суджень, що виражені у 
твердженні ‘‘Продукція нашої фірми на міжнародній виставці одержала високу 
оцінку‖, залежно від запитань на яке відповідає це твердження? 
. а) Яку оцінку одержала , продукція нашої фірми на міжнародній 
виставці? 
б)На якій виставці продукція нашої фірми одержала високу оцінку? 
в)Чия продукція на міжнародній виставці одержала високу оцінку? -" 
Визначити кількість та якість наступних суджень: 
а)Усі поняття відображають істотні ознаки предметів. 
б)Частина студентів нашої групи добре вчиться. 
в)Більшість студентів нашої групи добре вчиться. 
г)Не усі студенти займаються спортом. 
д)Дніпропетровськ - обласний центр. 
е)Власні імена пишуться з великої букви. 
3.Визначити до якого з чотирьох видів (А,ЕД,0) відносяться наступні 
судження: 
а)Деякі студенти закінчують університет з відзнакою. 
б)Більшість студентів здали останню сесію добре. 
в)Усі студенти здали останню сесію добре. 
г) Не усі злочини розкриваються. 
д) Деякі злочини ненавмисні. 
е)Не все те золото, що блищить. 
4.Чи рівнозначні за своєю логічною структурою наступні пари суджень: 
а)Не усі підприємства державні. Деякі підприємства державні. 
б)Не усі підприємства державні. Деякі підприємства не державні. 
в)Деякі підприємства державні. Багато підприємств державних. 
г) Усі підприємства державні. Немає таких підприємств, які були б 
недержавними. 
5.Дано терміни і їх розподіленість. Скласти з них судження і виразити 
відношення між термінами кругами. Якою має бути зв‘язка між ними і чому? 
а)Іменник німецької мови (8 - розподілений). Слова пишуться з великої 
букви (Р - нерозподілений). 












-- не розподілений). Отруйні (Р - нерозподілений). 
в)Те, що блищить (8 я# не розподілений). Золото (Р - розподілений). 
г)Поняття (!§ - розподілений). Судження (Р - розподілений). 
6.Визначити в якому відношенні перебувають наступні пари суджень: 
а)Усі пацієнти Олександра Музиченка задоволені його ставленням до них, 
б)Переважна більшість пацієнтів Олександра Музиченка задоволена його 
ставленням до них. 
в) Жоден із співаків, що беруть участь у виставі, не вивчав японської 
мови. 
7.Один із співаків, що беруть участь у виставі, вивчав японську мову. 
г) Наші люди вірять у позитивні економічні зрушення. 
Деякі спеціалісти доводять, що позитивних економічних зрушень не буде. 







Гладунський В.Н. Логіка. - Львів, ‘‘Афіша‖, 2002, розд.2 
Руденко К.П. - Логіка. - К., 1976, розд.З. 
Тофтул М.Г. — Логіка. - К., 2002, розд.З. 
Конверський А.Є. - Логіка. - К., 1999, розд.9. 
Кондаков Н.И. - Лошческий словарь. - М., 1971 
 
                        Тема : Критичний аналіз умовиводів.  
          1.Умовивід як форма думки. Його склад і структура. 
2.Безпосередні умовиводи: 
а) безпосередні умовиводи із простих суджень; 
б) безпосередні умовиводи із складних суджень. 
3.Дедуктивні умовиводи: 
а) умовиводи логіки предикатів (простий категоричний силогізм, 
складні і складноскорочені силогізми). 
б) умовиводи логіки висловлювань (умовиводи із складних суджень). 
4.Індуктивні умовиводи. 
5.Умовиводи за аналогією. 
  
 
                      Завдання і вправи: 
1.Зробіть перетворення суджень: 
а)люди мають естетичне почуття; 
б)жоден патріот не зневажає культуру свого народу. 
2.Чи правильно здійснені перетворення суджень: 
а)деякі держави мають атомну зброю. Отже, деякі держави не мають 
атомної зброї. 
б)деякі держави мають атомну зброю. Отже, деякі держави мають не 
атомну зброю. 
в)жоден кит не є рибою. Отже будь — який кит не є рибою. 
г)один доказ не доказ. Отже, один доказ не доказ. 
3.Оберніть такі судження: 
а)кожна людина має право на свободу слова; 
б)жоден гуманіст не визначає права будь - кого на приниження людської 
гідності особи. 
4.З‘ясуйте, чи правильно здійснені протиставлення предикатові. 
(Відповідь обґрунтуйте): 
а)жоден патріот не відмовляється від мови своєї нації. Отже, деякі з тих, 
хто не відмовляється від мови своєї нації є патріотами; 
б)жодна людина не бажає загибелі життя на Землі. Отже, жоден з тих, хто 
бажає загибелі життя на Землі, не є людиною. 
5.Визначте засновки (більший і менший), висновок, а також терміни 
(середній, більший і менший) у таких силогізмах: 
а)Усі схильні до гарячковості люди - холерики. 
Деякі оратори схильні до гарячковості. 
Деякі оратори холерики, 
б)Жодна людина не є досконало          
 Усі греки люди. 
Отже, жоден грек не є досконалим. 
6.Чи правильні ці силогізми? Обґрунтуйте свою думку з допомогою правил 
силогізму та правил фігур: 
а)всі, хто називає нас людьми, говорять істину. 
Всі хто називає нас аморальними, називає нас людьми. 
Отже, всі хто називає нас аморальними, говорять істину. 
б)Африка - континент. 
Сахара - частина Африки. 
  
Отже, Сахара— континент. 
7.Чи правильні ці силогізми? Якщо ні, то які правила у них порушені? 
а)Кожний правильний силогізм має три терміни. 
Цей силогізм не є правильним. 
Отже, цей силогізм не має трьох термінів. 
б)Будь - який правильний силогізм не відповідає правилам логіки. 
Цей силогізм не є правильним. 
' Отже, він не відповідає правилам логіки. 
в)ЛюдщЦмислячі істоти. 
Дельфіни не люди. 
Отже, дельфіни не належать до мислячих істот. 
8.З‘ясуйте, чи правильним є розділово категоричні умовиводи: 
а) Люди відрізняються від тварин або наявністю розуму, або наявністю 
свободи волі. 
Тварини теж мають розум. 
Отже, люди відрізняються від тварин наявністю свободи волі (Ж.Ж. 
Руссо). 
9.Проаналізуйте наведені індуктивні міркування. З‘ясуйте їх вид, 
структуру і ступінь правдоподібності: 
а)Земля рухається навколо Сонця. 
Марс рухається навколо Сонця. 
Отже, усі планети Сонячної системи рухаються навколо Сонця; 
б)Жодна з моїх дискет не містить відомих вірусів, бо кожну з них я 
перевірив сам; 
в)Учитель, читаючи підряд список учнів класу, переконується, що названі 
ним учні присутні. Виходячи з цього, вчитель робить висновок, що присутні всі 
учні. 
г)Як ви ставитесь до історичних аналогій? Чи завжди вони слушні? 
Наведіть конкретні приклади. 
Література: 
Ивин А.А. іір Искусство правильно мыслить. —~ М., Просвещение. 1998. 
Лебедев С.А. — Индукция как метод научного познания. — М., 1980 
Лукасевич Я. - Аристотельская силлогистика с точки зрения современной 
формальной логики. М., 1959. 
Петров Ю.А. - Азбука логичного мышления. - М.: Из — во МГУ, 1991. 
Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. М., 1948, 
 
  
Тема : Оцінка аргументативного дискурсу. 
1.Поняття про аргументацію. Її структура. 
2.Доведення та його види. 
3.Спростування. 
4.Правила доведення і спростування, можливі помилки. 
      Завдання і вправи 
1.Чи може бути: 
а)Дедуктивне міркування демонстративним? 
б)Дедуктивне міркування індуктивним? 
в)Індуктивне міркування демонстративним? 
2.Установіть відношення між такими поняттями: аргументація, 
обґрунтування, міркування, форма аргументації. 
3.До даних тез доберіть аргументи. Продемонструйте їх зв‘язок із тезами, 
використовуючи один із видів дедуктивного міркування: 
а) Економічні науки належать до сфери гуманітарних; 
       
                         Література: 
 
 Введенская Л.А.; Павлова Л.Г. - Культура и искусство речи. -М.Д984 
Мейзерский В.М. - Философия и неориторика. - К. 1991 
Павлова Л.Г. - Искусство спора: логико-психологические аспекты. М., 
1988. 





            
                    VI. Завдання для самостійної роботи 
 
3 метою поглиблення вивчення курсу « Основи критичного мислення‖ та посилення 
контролю за засвоєнням знань студентами передбачається самостійна робота студентів 
над вивченням окремих питань курсу, їх конспектування. Студенти складають 
коротенькі словники логічних термінів, розв‘язують задачі і вправи, виконують тестові 
завдання. 
Завдання № 1( 5 б.) 
Скласти короткий словник вказаних нижче термінів, використовуючи для цього 
логічний та філософський словники, підручники з логіки. 
 
  









Логічна форма ? 









Знак - індекс ? 
Знак - образ ? 








- індекс ? 
Знак - образ ? 



















Об‘єкт - мова ? 












Завдання 2. Заповнити подану таблицю (10 б.) 
 
 
Видатні імена в історії логіки. 
 № 
 п/п 











1 2 3 4 5 6 
1 Готам     
2 Дігнага     
3 Дхарма Кірті -     
4 Демокріт     
5 Парменід     
6 Зенон     
7 Сократ     
8 Протагор     
9 Михайло Псьол     
10 Петро 
Іспанський 
    
11 Р. Луллій     
12 В. Оккам     
13 Ф. Бекон     
14 Р. Декарт     
15 Т. Гобс     
16 Г. В. Лейбніц     
17 Д. С. Мілль     
18 І. Кант     
19 Г.-В.-Ф. Гегель     






     Виконуючи поставлене завдання, слід виділити основні етапи у розвитку логічного 
знання, усвідомивши їх органічний зв‘язок з розвитком людського пізнання (і перш за все 
пізнання наукового) у цілому. Необхідно особливу увагу звернути на єдність, цілісність 
логіки як науки при всій різноманітності її систем, шкіл, вчень. 
Кожний наступний період розвитку логічних знань - це продовження і поглиблення 
раніше поставлених проблем. Щоб виконати поставлене завдання, слід звернутися до 
підручників Конверського А. Є. ―Логіка‖ К., 1999, Хоменко І. В. "Логіка юристам‖, К., 
1997, логічних словників та довідників(ІУ: 1,2,3) 
Завдання № 3: (5 б.) 
Знайти помилки допущені при встановленні логічної валентності виразів:  
     
А В С АУВ (А V В) —► С 
I і і і X 
I і X X і 
I X і і X 
I X X X X 
X і і і і 
X і X і і 
X X і і і 
X X X X і 
 
Завдання № 4: (106.) 
Проаналізуйте такі аргументації: З‘ясуйте їх структуру, вид (доказова чи 
недоказова, пряма чи непряма), запишіть їх схеми. 
а)―Отже, афіняни, якби ці пани говорили правду й існувало два закони про 
оголошення нагород, то архонти-законодавці безсумнівно їх знайшли б, а чергові голови 
передали б їх законовиправникам і один із законів був би скасований: або той, що 
дозволяє таку угоду; або той, що забороняє її. Але у зв‘язку з тим, що цього немає, стає 
очевидним: ці пани не тільки говорять неправду, але й стверджують речі, які є взагалі 
21 Г. Фреге     
22 Б. Рассел     
23 А. Уайтхед     
24 Р. Карнап     
25 Я. Лукашевич     
26 К. Льюїс     
27 Л. Вітгенштейн     
28 П. В. Копнін     
  
неможливими‖ (Эсхил. Против Ктесифонта о венке // Ораторы Греции. М., 1985. С. 169) 
б)―Якщо ідея бога є природженою, то Бога повинні шанувати вище всякого іншого 
предмета. Бога шанують вище всякого іншого предмета. Отже, ідея бога є 
природженою‖. (Г. Лейбниць). 
в)―Оскільки живі організми проходять у своєму розвитку ступені народження, 
розквіту, занепаду й загибелі, оскільки й суспільство в своєму розвитку проходить саме 
ці ступені‖. (Шпенглер). 
г)Виступаючи в справі Сапогова, відомий російський адвокат М. Г. Казарінов 
сказав: ―У кожному злочині, що скоїла нормальна людина, ми можемо розрізнити: по-
перше, достатній мотив, по-друге, внутрішню боротьбу людини, яка замислила злочин,, 
з усім запасом його моральних сил; 
далі завжди наявне почуття самозахисту, що рекомендує людині здійснити злочин 
найбільш безпечним для себе, частіше за все таємним способом. І, нарешті; можемо 
розрізнити з боку злочинця деяку розважність, деяку економію зла. Всякій людині 
притаманний жах перед злом, і ніхто не стане вчиняти зло надмірно, а обмежиться злом 
необхідним. У справі, яка розглядається, я не бачу мотиву для вбивства, не можу 
вловити жодних ознак внутрішньої боротьби або почуття самозахисту. 
За моїм переконанням, Сапогов - суб‘єкт із душевною хворобою, який стоїть на 
межі між злочинами за пристрастю і злочинами психічно ненормальними‖. (Речи 
известных русских юристов. - М., 1985 С.206) . 
Завдання№5 (106.) 
Прочитати та законспектувати працю Арістотеля «Про софістичні спростування» 
або працю Ф.Прокоповича «Логіка». Карту самостійної роботи, де визначено форми 
академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи, 
подано у вигляді табл..6.1. 
Таблиця 6.1 
                     КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 







Тема 1. Критичне мислення 










Тема 2.Історичний розвиток 
логічного знання (4 год.) 
Індивідуальне заняття 5*2 Ш 





5 ' ІУ-У 
Тема 4. Судження як форма 













Тема 6. Оцінка 
аргументативного дискурсу 
' навчальному процесі 
(4 год.) 
Індивідуальне заняття, 5*2 ІХ-Х 
Тема 7. Пробле и 




Тема 8.Критичне мислення 
у науковому пізнанні (   
)год.) 
   
Разом: 32 год. Разом :65 балів   
 
ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 
діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення 
програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами 
ІНЗД. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання у вигляді реферату з курсу «Логіка» - це вид 
науково-дослідної роботи студента , яка містить результати дослідницького пошуку, 
відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. 
Зміст: завершена робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на 
основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, занять і 
охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу. 
Орієнтовна структура реферату:- вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо 
вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано 
відповідно у табл. 7.1 і 7.2. 
                                                
  
                                  Теми рефератів: 
1.Логіка як філософська наука. 
2.Взаємозв‘язок логіки і психології. 
3.Сутність критичного мислення. 
          5.Критичне мислення в   соціології. 
6.Критичне мислення і лінгвістика.  
7.Формалізація як метод логіки. 
8.Особливості штучних мов і сфера їх застосування. 
9.Характерні особливості природної мови. 
10.  Класична і некласична логіка. 
11 .Логіка в країнах Давнього Сходу. 
          12.Роль давньогрецьких мислителів у становленні логіки як науки. 
 13. Логіка періоду Київської Русі. 
14.Середньовічний етап розвитку логічних знань. 
15.Внесок у розвиток логіки професорів Києво-Могилянської академії. 
16.Логіка як навчальна дисципліна в Києво-Могилянській академії. 
17.Логіка Нового часу. 
18.Розвиток логічного знання у працях представників німецької класичної   
філософії. 
19.Внесок Г.Гегеля у створення діалектичної логіки. 
20.Розвиток логіки в працях представників Львівсько-Варшавської ‗ школи. 
21.Розвиток логіки українськими вченими. 
22.Логіка в сучасній Україні. 
23.Особливості сучасного етапу розвитку логіки. 
24.Модальна логіка.Проблема істинності модальних суджень. 
25.Логіка норм. 
26.Деонтична логіка. 
27.Роль логіки в педагогічній теорії і практиці. 
28.Критичне мислення в педагогічній науці. 
29.Природа логічних законів та їх роль в практиці міркувань. 
30.Сучасні теорії логічного слідування. 
31.3начення логіки для формування культури мислення сучасного вчителя . 
32.Софізми, паралогізми та парадокси, їх значення для розвитку мислення- Явні     
визначення і вимоги, що висуваються до них. 
33.Межі ефективних визначень. 
  
34.Роль визначень в науці. 
35.Визначення в художній творчості 
36.Апорії Зенона та їх сучасне тлумачення. 
37.Логічні парадокси та способи їх вирішення. 
З 8. Своєрідність логічних парадоксів, їх пояснення та вирішення у сучасній логіці. 
39.Висловлювання, судження і речення 
40.Аналіз категоричних висловлювань засобами сучасної логіки. 
41.Логічні і граматичні модальності. 
42.Історія становлення сучасної логіки висловлювань. 
43.Мова логіки висловлювань. 
44.Функції закону з суперечності в природній мові. 
45.Доведення та істина. 
46.Роль доведення в аргументації. 
47.Логічна помилка „не випливає‖: сутність, засоби аналізу та усунення помилки 
48.Софізми в античній філософії і логіці. 
49.Роль софістів ( ранніх і пізніх) у становленні логічного знання. 
50..Значення класифікації понять в наукових дослідженнях. 
51.Застосування аналогії в наукових дослідженнях. 
52. Роль аналогії в мистецтві. 
53..Особливості формування понятійного апарату педагогічної науки. 
54.Класифікація соціальних об‘єктів. 
55.Діалог як засіб пошуку істини та форма спілкування. 
56.Теорії пошуку інформації за допомогою запитань. 
57.  Практичні міркування та ігрові моделі. 
58..1ндуктивне обґрунтування оцінок. 
59.Проблема надійності індуктивних висновків. 
60.Аналогія в науці та практиці спілкування. 
61.Логічні основи переконання. 
62.Сутність та логічні особливості спростування. 
63.Суперечка та її види. 
64.Коректні та некоректні прийоми в суперечці. 
65.Логічні основи полеміки. 
66.3начення логіки в розвитку ораторської майстерності. 
67.Софізми як особлива форма постановки проблеми. 
68.Софізми як інтелектуальне шахрайство.
  
 69.Роль індукції в процесі пізнання і перетворення дійсності. 
 




Критерії оцінювання роботи Максимальна 




Обґрунтування актуальності, формулювання мети, 




Складання плану реферату 1 бал 
3
. 
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. 
Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в 
логічній послідовності. Аналіз сучасного стану 
дослідження проблеми, розгляд тенденцій 









Доказовість висновків, обґрунтованість власної 
позиції, пропозиції щодо розв‘язання проблеми, 




Дотримання вимог щодо технічного оформлення 
структурних елементів роботи (титульний аркуш, 
план, вступ, основна частина, висновки, додатки 
(якщо вони є), список використаних джерел) 
2 бали 




                           Шкала оцінювання реферату: 
 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 14-15 Відмінно 
Достатній 11-13 Добре 
Середній 8-10 Задовільно 
Низький 0-7 Незадовільно 
 
УП СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Логіка» оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов‘язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінюванння рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100( з урахуванням розрахункового 
коефіцієнту ). 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. IV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю та порядок Щ переведення у національну (4-бальну) та 
європейську (ЕСТ8) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 
Таблиця 8.1 





Вид діяльності Кількість 
балів за 
одиницю 










1 6 6 
3
. 
Виконяння завданя до 
семінару (дом. 
завдання) 





10 6 60 
5
. 






завдань для сам. 
роботи) 




























































25     2 50 
 Підсумковий 
рейтинговий бал 
  209 
 
Коефіцієнт до розрахунку: 209:100=2,09 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів 
застосовуються такі методи: 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, експрес-контроль. 
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, реферат, .письмове виконання самостійних робіт. 
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
Таблиця 8.2 





Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТБ 




(з можливістю повторного 
складання) 
X 
60-74 «задовільно» Е-0 
75 -89 «добре» С-В 
90 -100 «відмінно» А 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 









«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в 
заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, 
передбачені на чальною програмою; за знання 
основної та додаткової літератури; за вияв 
креативності у розумінні і творчому 
використанні набутих знань та умінь. 
«добре» ставиться за вияв студентом повних, 
систематичних знань із дисципліни, успішне 
виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до 
самостійного поповнення та оновлення знань. 
Але у відповіді студента наявні незначні 
помилки. 
«задовільно» ставиться за вияв знання основного 
навчального матеріалу в обсязі, достатньому 
для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і 
додатковою літературою, передбаченою 
навчальною програмою; можливі суттєві 
помилки у виконанні практичних завдань, але 
студент спроможний усунути їх із допомогою 
викладача. 
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під 
час відтворення основного програмового 
матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про 
предмет вивчення. Таким чином, оцінка 
«незадовільно» ставиться студентові, який 
неспроможний до навчання чи виконання 
фахової діяльності після закінчення ВНЗ без 
повторного навчання за програмою відповідної 
дисципліни. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на 
семінарських, заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, 
модульну контрольну роботу.. 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І.Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
За джерелом інформації: 
Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес- конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій ( Презентація), 
семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 
Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
  
Практичні: вправи. 
За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 





За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ; 
- навчальні посібники; 
- робоча навчальна програма; 
-збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
-завдання для модульної контрольної роботи. 
              Контрольні запитання до курсу  
1.Мислення як об‘єкт вивчення логіки. 
2.Що таке логічна культура? Роль логіки у формуванні логічної культури. 
3.Структура логіки. 
4.Теоретичне й практичне значення логіки. 
5.Поняття про логічну форму. 
6.Формалізація як метод логіки. 
7.Виникнення логіки і основні етапи її розвитку. 
8.Поняття як форма мислення. Прийоми формування понять. 
9.Зміст і обсяг поняття.
  
         10. Формально-логічні відношення між поняттями за їх змістом і обсягом. 
         11.Види понять за змістом і обсягом. 
         12.Узагальнення і обмеження понять. 
         13.Визначення понять. 
        14.Поділ понять. 
     15.Загальна характеристика судження. Судження, речення, висловлювання. 
        16.Прості судження, їх види. 
        17.Категоричні судження. Види категоричних суджень. 
        18.Відношення між судженнями, види суджень за кількістю і якістю. 
        19.Розподіленість термінів у судженнях. 
        20.Складні судження та їх види. 
        21.Умови істинності складних суджень (табличне визначення). 
        22.Відношення між судженнями за їх істинністю. Логічний квадрат. 
        23.Модальні судження. 
        24.Висловлювання як форма мислення. 
         25.Розкрити зміст логічних сполучників. 
         26.У чому полягає зміст логічної рівносильності? 
         27.Зміст предиката як мовної форми вираження ознаки, відношення. 
28.Логічні дії над висловлюванням у логіці предикатів. 
правила утворення заперечень з кванторами. 
29.Умовивід та його структура. 
30.Види умовиводів. 
31.Безпосередні умовиводи: перетворення, обернення, протиставлення    
предикату, умовиводи за ―логічним квадратом‖. 
32.Простий категоричний силогізм. 
33.Фігури і модуси простого категоричного силогізму. 
34.Умовивід із суджень з відношеннями. 
35.Ентимеми, полісилогізми, сорити, епіхейреми. 
36.Чисто умовні і умовно-категоричні умовиводи. 








44.Роль аналогії у пізнавальному процесі 
45.Сутність доведення. 
46.Поняття спростування. 
47.Правила доказового міркування. 
48.Комунікація та її базові елементи. 
49Діалог та його види. 
50.Запитання як різновид імперативу. 
51.Види запитань. 
52.Відповідь та види відповідей. 
53.Дискусія. Правила ведення дискусії. 
54.Сутність та особливості поведінки. 
55.Управлінська ідея та управлінська задача. 
56.Логічні методи оптимізації припинення рішень.
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